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УКЛОНЕ́НИЕ ОТ ОТБЫВА́НИЯ НАКАЗА́НИЯ, в уголовно-исполнительном 
праве неисполнение лицом, осуждённым к определённому виду наказания, 
правоограничений и обязанностей, обусловленных режимом отбывания и исполнения 
соответствующего наказания. У. от о. н. свидетельствует о нарушении предписаний 
обвинительного приговора, нарушает принцип неотвратимости уголовной 
ответственности, ставит под сомнение достижение целей уголовной ответственности. 
Совершённое осуждённым сознательно, У. от о. н. влечёт применение к нему мер 
дисциплинарного взыскания. Например, согласно ч. 2 ст. 61 УИК Республики Беларусь, к 
лицу, осуждённому к наказанию в виде ареста, за нарушение установленного порядка 
отбывания наказания могут быть применены следующие меры взыскания: выговор или 
водворение в штрафной изолятор на срок до 10 суток. 
У. от о. н., имеющее злостный характер, влечёт уголовную ответственность за 
соответствующее преступление против правосудия. УК Республики Беларусь 
предусматривает систему уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за 
злостные нарушения режима отбывания или исполнения наказания: действия, 
дезорганизующие работу исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде 
лишения свободы, или арестного дома (ст. 410 УК), злостное неповиновение требованиям 
администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения 
свободы (ст. 411 УК), передача предметов или веществ лицу, содержащемуся в 
следственном изоляторе, исправительном учреждении, исполняющем наказание в виде 
лишения свободы, или арестном доме, либо получение от него предметов и веществ 
(ст. 412 УК), побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде 
лишения свободы, арестного дома или из-под стражи (ст. 413 УК), уклонение от 
отбывания наказания в виде лишения свободы или ареста (ст.  414  УК),  уклонение от 
отбывания наказания в виде ограничения свободы (ст. 415 УК), уклонение от отбывания 
наказания в виде исправительных работ (ст. 416 УК), неисполнение приговора суда о 
лишении права занимать определённые должности или заниматься определённой 
деятельностью (ст. 417 УК), уклонение от уплаты штрафа (ст. 418 УК), уклонение от 
отбывания наказания в виде общественных работ (ст. 419 УК), воспрепятствование 
исполнению наказания в виде конфискации имущества (ст. 420 УК). 
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